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Μεταφράζοντας τη συναισθηματικότητα.  
Η περίπτωση Γαλλικής-Ελληνικής 
 
Αντωνίου Μαρία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 
 
Περίληψη:  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αντιπαραβολική μελέτη της 
συναισθηματικότητας. Γλώσσες εργασίας μας θα αποτελέσουν η Ελληνική και η 
Γαλλική. Θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε τα μέσα με τα οποία εκφράζεται η 
συναισθηματικότητα, τόσο σε επίπεδο σχηματισμού των λέξεων (πχ. υποκοριστικά), 
όσο και σε επίπεδο συντακτικής δομής. Θα επικεντρωθούμε στις ομοιότητες και τις 
διαφορές που εντοπίζονται στην χρήση αυτού του επίπεδου στις δύο γλώσσες 
εργασίας, καθώς και τις παραμέτρους που επηρεάζουν το πέρασμα από την μία 
γλώσσα στην άλλη κατά την μεταφραστική διαδικασία. Μία ακόμη ερώτηση που θα 
μας απασχολήσει είναι το κατά πόσο η συναισθηματικότητα εκφράζεται περισσότερο 
σε κάποια από τις δύο γλώσσες. Για την μελέτη αυτή θα στηριχθούμε σε 
παραδείγματα από κόμικς γραμμένα στην γαλλική γλώσσα (ΤενΤεν, Αστερίξ), τα οποία 
έχουν μεταφραστεί στην ελληνική. 
 
Abstract:    This paper aims to produce some observations with regard to both similarities and 
eventual divergences amongst variations between French and Greek comics, in terms 
of affectivity. We shall examine linguistic markers expressing affectivity in a lexical 
level (diminutives) as well as in a syntactic level of analysis. It further intends to 
enlighten aspects of intercultural difference inscribed in comics and question about 
constraints involved in the process of translating comics. The paper attempts to 
contrast mainly albums of TinTin and Asterix French ST and Greek TT and to conclude 
on language users' perception of affectivity and on differences involved in French-
Greek comics translating. The data suggests that comics are discourse which may 
register degrees of preference with respect to particular linguistic features. The 
French-Greek case illustrates a preference for particular features, which reflect aspects 
of the collective identity of national audiences. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Συναισθηματικότητα, Μετάφραση, Αντιπαραβολική μελέτη, Ελληνική, Γαλλική, 
Κόμικς. 
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1. Εισαγωγή 
Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι να προβεί σε μία πρώτη προσέγγιση της 
μετάφρασης της συναισθηματικότητας. Τα παραδείγματα που αναλύονται 
προέρχονται από ένα ιδιαίτερο κειμενικό είδος, τα κόμικς, ειδικότερα από κάποια 
άλμπουμ των Αστερίξ και ΤενΤεν. Ιδιαίτερα γνωρίσματα του εν λόγω κειμενικού 
είδους αποτελούν η προφορικότητα του λόγου και η οικειότητα των ομιλητών, εξ ου 
και το ενδιαφέρον της μετάφρασης της συναισθηματικότητας. Ως προς το θεωρητικό 
πλαίσιο, αντλούμε τον θεωρητικό μας εξοπλισμό και την ορολογία από την Θεωρία 
του Εκφερόμενου Λόγου και από την Κριτική Ανάλυση του Λόγου. 
 
 
2. Συναισθηματικότητα 
Σύμφωνα με την Kerbrat-Orecchioni (2002: 498), η λεκτική ανταλλαγή (échange 
verbal) αποτελεί τον «χώρο όπου χτίζεται μεταξύ των συμμετεχόντων ένας τύπος 
κοινωνικο-συναισθηματικής σχέσης- απόστασης ή οικειότητας, ισότητας ή ιεραρχίας, 
αλληλο-συνεννόησης ή σύγκρουσης». Η ανάπτυξη του ενός ή του άλλου τύπου 
διαπροσωπικής σχέσης εξαρτάται από την κοινωνική απόσταση, η οποία υπάρχει 
μεταξύ των συνομιλητών. Η κατάσταση του κάθε συνομιλητή καθορίζει a priori, όχι 
μόνο την θέση του στην συνομιλία, αλλά και την γλωσσική του συμπεριφορά. Αυτή η 
διατύπωση οδηγεί στην διάκριση τριών τύπων λεκτικών ανταλλαγών (Kerbrat-
Orecchioni, 2002: 499) :  
1) συμμετρικές ανταλλαγές: οι συμμετέχοντες βρίσκονται στο ίδιο statuts και έχουν τα 
ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
2) συμπληρωματικές ανταλλαγές μη ιεραρχικές (έμπορος-πελάτης), 
3) συμπληρωματικές ιεραρχικές ανταλλαγές (καθηγητής-μαθητής, γιατρός-ασθενής). 
Στην συναισθηματική υποκειμενικότητα, ανήκουν, σύμφωνα με την Kerbrat-
Orecchioni (1997: 125) εκφράσεις που θεωρούνται υποκειμενικές, στον βαθμό που 
«καταδεικνύουν ότι ο ομιλητής εμπλέκεται συναισθηματικά στο περιεχόμενο του 
εκφωνήματός του. Οι εκφράσεις αυτές επιτελούν ταυτοχρόνως και βουλητική 
λειτουργία (fonction conative), αφού, συναισθηματικοποιώντας το κείμενο, ο πομπός 
ελπίζει ότι η αποστροφή, ο ενθουσιασμός ή η συμπόνια που δείχνει θα επηρεάσουν 
από αντανάκλαση τον δέκτη και θα ευνοήσουν την υιοθέτηση της ερμηνείας των 
γεγονότων που προτείνει». 
Πάλι κατά την Kerbrat-Orecchioni (2010: 351-352) διακρίνουμε δύο εκφάνσεις 
της συναισθηματικότητας: την θετική και την αρνητική (termes affectifs à valeur 
positive et à valeur négative). Στην πρώτη εντάσσονται οι θετικές εκφράσεις 
συναισθηματικότητας: λέξεις που εκφράζουν τρυφερότητα και τα υποκοριστικά/ 
χαϊδευτικά, ενώ στην δεύτερη συγκαταλέγονται τα μειωτικά/εκφράσεις αρνητικά 
χρωματισμένες. Συμπεριλαμβάνονται, εξάλλου, και οι προσβολές/ύβρεις, εκφράσεις 
που οποίες θεωρούνται εξαιρετικά χαρακτηρισμένες συναισθηματικώς, αφού, όπως 
υποστηρίζει η Kerbrat-Orecchioni (2010: 351-352), ο αξιολογικός χαρακτηρισμός δεν 
αποδίδεται από τον ομιλητή, αλλά θεωρείται ως δεδομένος. Άλλωστε, ο συσχετισμός 
των προσβολών/ύβρεων με την συναισθηματικότητα έγινε ήδη από την Perret (1967: 
14), η οποία εξηγεί ότι «Η λεξική προσβολή ανήκει στις οικείες προσφωνήσεις. Θέτει 
μία απόσταση που ονομάζουμε συναισθηματική».  
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3. Η έκφραση της συναισθηματικότητας σε λεξιλογικό επίπεδο. Τυπολογία. 
 
Οι προσβολές/ύβρεις παρουσιάζουν την δομή: 
 (επίθετο) + Ο, (χαζός, têtard, μεγάλος βλάκας, pauvre cloche, grand connard) 
 O - de - O (espèce de-, peau de-) 
Ο υποκορισμός (υποκοριστικά, χαϊδευτικά) παρουσιάζει την δομή: 
 Ο + υποκοριστικό (παιδάκι/poussin-poussinet) 
 επίθετο + Ο (μικρό αγόρι/petit garçon) 
 κτητικό επίθετο + (επίθετο) + Ο (στα γαλλικά): (mes enfants/παιδιά μου, mon bon 
ami, mon petit ami, mon brave Astérix-Milou/καλέ-γενναίε μου Αστερίξ-Μιλού). 
Στις περιπτώσεις που είναι χαρακτηρισμένες ως πολύ φορτισμένες 
συναισθηματικά, η Perret (1967: 12) επισημαίνει την παρουσία ενός κτητικού («mon 
cher enfant, ma belle, à comparer chéri vs mon chéri», πρβλ. καλέ μου άνθρωπε, φίλε 
μου), η οποία είναι και η συνηθέστερη. Ως προς τα συνηθέστερα επίθετα, στην 
γαλλική συμπεριλαμβάνονται τα cher, petit, pauvre, vieux. 
Ωστόσο, η τυπολογία αυτή, σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική, αφού 
στην έκφραση της συναισθηματικότητας σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η προσωδία. 
Παρ'όλο που οι δομές είναι τυπικά ίδιες, ο επιτονισμός καθορίζει το είδος του 
εκφωνήματος. Μία ύβρις προφερόμενη με τρυφερό τρόπο μπορεί να εκληφθεί ως 
υποκοριστικό. 
 
 
4. Μελέτη παραδειγμάτων 
 
 Συμμετρική χρήση 
ΓΑΛΛ (1) (Astérix à Obélix) Bonne nuit, 
beau gosse. Astérix en Hispanie p.36 
ΕΛΛ Καληνύχτα, ομορφόπαιδο! 
 (2) Le petit gredin!  
Crabe aux pinces d'or p. 16 
Ο μικρός μασκαράς! 
 
Εξετάζοντας τα παραδείγματα (1)-(2), παρατηρούμε ότι υπάρχει συμμετρική 
σχέση μεταξύ των εκφωνημάτων των δύο γλωσσών. Η ισοδυναμία είναι 
σημασιολογική και πραγματολογική. Τα παραδείγματα αυτά, τα εντάσσουμε στην 
μελέτη της συναισθηματικότητας, διότι, όπως αναφέρει η Κουτσουλέλου (2009: 204 
παραθέτοντας τον Holmes 1995: 121): «Οι φιλοφρονήσεις...δηλώνουν θετική 
αξιολόγηση, θαυμασμό, εκτίμηση, έπαινο, συμβάλλοντας στην προβολή του θετικού 
προσώπου του αποδέκτη των ευχαριστιών και εκφράζουν την έντονη συναισθηματική 
εμπλοκή του γράφοντος, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει σχέσεις οικειότητας 
και αλληλεγγύης».  
 
 Ουδέτερος χαρακτηρισμός (qualification neutre) > χρωματισμένος 
χαρακτηρισμός (qualification marquée) 
 
(3) Une cigarette en les attendant ?  
Vol 714 pour Sydney, p.42 
Τσιγαράκι μέχρι να φτάσουν;  
 
(4) un seul coup de feu après mon départ et [...] και το 'φαγα το μικρό 
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c'est la mort pour ce vilain petit singe! 
TinTin au pays de l'or noir, p.57 
πιθηκάκι! 
 
(5) Bois et va déraciner un chêne, Druide 
débile! Astérix chez les Goths p.12 
Πιές και πήγαινε να ξεριζώσεις 
μία βελανιδιά, αδύναμε 
παππούλη! 
(6) -La frontière est là! 
-Oui, ça sent déjà le sanglier!  
Astérix chez les Goths p.46 
-Να τα σύνορα! 
-Ναι, μοσχομύρισε ήδη το 
αγριογούρουνο! 
(7) Vous avez un gros nez!  
Astérix en Hispanie p12 
Έχετε μια μύτη σαν μελιτζάνα 
(8) Mais ça n'empêchera pas mon papa de 
donner des Ø baffes à cet imbécile de Jules 
César.  
Astérix en Hispanie. p.14 
Αλλά αυτό δεν θα εμποδίσει τον 
μπαμπά μου α δώσει κάμποσες 
μπούφλες σ'αυτό το ζώον τον 
Ιούλιο Καίσαρα 
(9) Mendiants pouilleux! Ver de terre! 
Crabe aux pinces d'or p.51 
Παλιοζητιάνε! Σκουλήκι 
(10) Nous voilà  enfin partis, mon vieux 
Milou... Rackham Rouge p.13   
Φεύγουμε επιτέλους, Μιλού γέρο 
μου...  
 
Στα παραδείγματα αυτά παρατηρούμε μία συχνή επιλογή μετάφρασης της 
θετικής συναισθηματικότητας: μία δομή που περιέχει έναν επιπλέον δείκτη 
συναισθηματικότητας. Το cigarette γίνεται τσιγαρ-άκι στο (3). Ωστόσο, cigarette είναι 
το τσιγάρο και όχι το τσιγαράκι. Στο (4), ο υποκορισμός αποδίδεται από το επίθετο 
petit, ενώ στην ελληνική μετάφραση, πέραν του επιθέτου μικρός, αίσθηση προκαλεί 
και η προσθήκη του μορφήματος –άκι, δηλωτική επιπλέον συναισθήματος. 
Παράλληλα, αξίζει να γίνει αναφορά και στην περίπτωση του επιθέτου vilain, το 
οποία δεν αποδίδεται στην μετάφραση. Είναι, όμως, προφανές ότι η παράλειψή του 
συμβάλει στον αποχρωματισμό του αρνητικού σκέλους της εν λόγω έκφρασης, 
καθιστώντας την, όχι απλώς πιο ουδέτερη (συγκριτικά με το vilain), αλλά θετικότερα 
συναισθηματικά φορτισμένη, στο σύνολό της. 
Στο παράδειγμα (5), η μετάφραση διατηρεί το επίθετο αδύναμος για το débile, 
ωστόσο, εγκαταλείπει την προσφώνηση Δρουίδη για το παππούλη. Καθίσταται 
προφανές ότι η ουδέτερη προσφώνηση του πρωτοτύπου αποδίδεται στην μετάφραση 
από ένα "ισοδύναμο" εντονότερα χαρακτηρισμένο συναισθηματικά, αφού προτιμάται 
ένας χαρακτηρισμός που δηλώνει συγγένεια (παππούς) συνοδευόμενος, μάλιστα, από 
το υποκοριστικό -ούλης, το οποίο επιτείνει τον συναισθηματικό χρωματισμό της 
προσφώνησης.  
Ομοίως στο (6), η αδυναμία του Οβελίξ για το αγριογούρουνο "παρασύρει" τον 
μεταφραστή να χρωματίσει περαιτέρω το ρήμα μυρίζει (αγριογούρουνο) 
καταφεύγοντας στην σύνθετη λέξη μοσχομύρισε. Και στο (7), το gros nez γίνεται όχι 
μεγάλη μύτη, αλλά μύτη μεγάλη σαν μελιτζάνα. Η προσθήκη της παρομοίωσης στο 
(7), όπως και η επιλογή όλων αυτών των αλλαγών είναι απόρροια μίας έντονης 
συναισθηματικής εμπλοκής του υποκειμένου, μίας έντονα και αρνητικά 
συναισθηματικής φόρτισης. 
Αυτή η τάση χρωματισμού παρατηρείται και στο παράδειγμα (8): ενώ στο 
πρωτότυπο υπάρχουν χαρακτηρισμοί ουδέτεροι, στην μετάφραση παρατηρείται 
μετατόπιση προς έναν πιο συναισθηματικά φορτισμένο χαρακτηρισμό. Έτσι, το 
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imbécile- που εδώ λειτουργεί ως ουσιαστικό και όχι ως επίθετο (Petit Robert, 
δεδομένου του un imbécile de), καλώς μεν αποδίδεται από ουσιαστικό, λανθασμένα 
δε από το ζώον. Διότι, στα Άλμπουμ του Αστερίξ, ο Καίσαρας παρουσιάζεται ως 
πρόσωπο όχι ιδιαιτέρως έξυπνο, μάλλον αφελές. Επιλογές όπως μπουνταλάς, 
μπούφος, κεφάλας, ενδεχομένως να ταιριάζουν περισσότερο. Αντιθέτως, το ζώον, 
χρησιμοποιούμενο μεταφορικά, αποτελεί φορέα ειρωνικών, μειωτικών 
συνυποδηλώσεων, (Λεξικό Μπαμπινιώτη).  
Εξάλλου, η επιλογή ζώον, έναντι των σαφώς ηπιότερων ανόητος, ηλίθιος, χαζός, 
(όλα συνώνυμα των imbécile/μπουνταλά/μπούφου/κεφάλα) σύμφωνα με την Θεωρία 
του Εκφερόμενου Λόγου (Groussier και Rivière, 1996: 127) μετατοπίζει το 
συναισθηματικό φορτίο από τον απλό/ουδέτερο χαρακτηρισμό (qualification neutre) 
(όπως θα αποδιδόταν από τα μπουνταλάς, μπούφος, κεφάλας, ή έστω και τα ανόητος, 
ηλίθιος, χαζός) στην απόδοση ενός εντονότερου χαρακτηρισμού (qualification 
marquée). Χρησιμοποιείται δηλαδή εντονότερο συναισθηματικά λεξιλόγιο. 
Στο (9) το poilleux σημαίνει misérable, sale/φουκαράς. «Un poilleux: misérable, 
mais il ne semble pas être tenu responsable de son comportement» (Giraud, 1991: 91). 
Η απόδοση παλιοζητιάνε καθιστά την προσφώνηση έντονα χαρακτηρισμένη αρνητικά. 
Έχουμε, λοιπόν, ακόμη μία περίπτωση, κατά την οποία το ουδέτερο πρωτότυπο 
αποδίδεται στην Ελληνική με συναισθηματικά φορτισμένο χαρακτηρισμό. Για άλλη 
μία φορά, λοιπόν, η Ελληνική προτιμά τον υποκειμενικό χαρακτηρισμό και την 
συναισθηματική εμπλοκή του υποκειμένου. 
Σαφώς, υπάρχουν και περιπτώσεις ατυχούς μετάφρασης, όπως στο (10): το mon 
vieux Milou αποδίδεται από το Μιλού γέρο μου, αντί του φιλαράκο μου/παλιέ μου 
φίλε/παλιόφιλέ μου Μιλού. Εδώ, η εσφαλμένη πρακτική της κατά λέξη μετάφρασης 
οδηγεί σε λανθασμένη μετάφραση. 
 
 
5. Η έκφραση της συναισθηματικότητας σε συντακτικό επίπεδο 
 
Με την βοήθεια των παρακάτω παραδειγμάτων (σε επίπεδο σύνταξης), θα 
διερευνήσουμε το πώς αντιμετωπίζεται η μετάφραση της συναισθηματικότητας και 
κατά πόσο οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο πρωτότυπο διατηρούνται κατά την 
μεταφραστική διαδικασία. 
(11) Nous sommes touchés, ô Abraracourcix, 
notre chef! Astérix et les Goths, p.47 
Πολύ συγκινητικό, ω, 
Μαζεστίξ, αρχηγέ μας!  
(12) J'ai une envie de manger un sanglier à la 
mode de chez nous! Astérix et les Goths p.44 
Πόσο πεθύμησα να φάω ένα 
αγριογούρουνο α-λα 
γαλατικά!  
(13) C'est raté! C'est raté!  
Astérix en Hispanie, p18 
Αστόχησες! Αστόχησες!   
(14) Je ne veux plus qu'on touche à cette 
porte!!!  Astérix chez les Goths, p.37  
Για τελευταία φορά αφήστε 
ήσυχη  αυτή την πόρτα!  
(15) Une cigarette en les attendant ? 
Mouais ! Vol 714 pour Sydney, p.42 
Τσιγαράκι μέχρι να φτάσουν;  
Φέρε! 
 
Στα γαλλικά (11), (12), (14) έχουμε πραγματώσεις συναισθηματικής φόρτισης, 
τρεις καταφατικές προτάσεις σε ενεστώτα χρόνο και σε πρώτο ενικό ή πληθυντικό 
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πρόσωπο. Στο (11), υπάρχει ρήμα σε πρώτο πρόσωπο, ενώ στην μετάφραση το 
υποκείμενο είναι σε τρίτο ενικό (απρόσωπη σύνταξη). Αυτό θα αρκούσε για να 
θεωρήσουμε ότι διενεργείται αποστασιοποίηση του ομιλητή και, άρα, δεν αποδίδεται 
η όποια συναισθηματική φόρτιση του πρωτοτύπου. Την προσοχή μας κέντρισε μία 
ανάλυση που προτείνει ο Martin (2000, αναφέρεται στον Πολίτη 2003: 101): «το 
γλωσσικό σύστημα της αποτίμησης προσδιορίζεται από τρεις συντεταγμένες». Μία 
από αυτές είναι «η έκφραση σε α' πρόσωπο ή η απόδοση σε γ' πρόσωπο μίας 
συναισθηματικής αντίδρασης ή διάθεσης (affect), εφόσον ό,τι ευχαριστεί αξιολογείται 
θετικά, ενώ ό,τι δυσαρεστεί αξιολογείται αρνητικά». [...] «Το συναίσθημα είναι, σε 
αυτήν την περίπτωση, ρητά δηλωμένο». Άρα, στο (11) η μετάφραση του 
πρωτοπρόσωπου ρήματος από τριτοπρόσωπο θεωρείται ότι μεταφέρει τις ίδιες 
υπολανθάνουσες διεργασίες (Πολίτη 2003: 101).  
Ωστόσο, η επιλογή του απρόσωπου ρήματος επιφέρει διαφοροποίηση, διότι το 
προσωπικό ρήμα αποτελεί φορέα εντονότερης συναισθηματικότητας/ 
υποκειμενικότητας απ'ό,τι το απρόσωπο ρήμα. Ο Culioli (1990: 120) εξηγεί: «Το να 
επωμιστεί ο ομιλητής το βάρος της επικύρωσης των λεγομένων του προσδίδει μία 
σταθεροποίηση». Η τροπή της προσωπικής σύνταξης σε απρόσωπη συνεπάγεται την 
αποστασιοποίηση του ομιλητή (βλ. Νενοπούλου 2006: 114) και, άρα, δεν αποδίδεται 
η συναισθηματική φόρτιση του πρωτοτύπου. Η Kerbrat-Orecchioni (1997: 71) 
διακρίνει δύο υποπεριπτώσεις υποκειμενικότητας (discours “subjectif”) : «ο ομιλητής 
ομολογείται ρητά (je trouve ça moche) ή εμμέσως (c’est moche)» (πρβλ. Desclès 1995: 
10). Συνεπακολούθως, το προσωπικό ρήμα αποτελεί φορέα εντονότερης 
συναισθηματικότητας, δεδομένης της ρητής παρουσίας του ομιλητή στο 
πρωτοπρόσωπο. Αντιθέτως, με το τριτοπρόσωπο ρήμα, ο αξιολογικός χαρακτηρισμός 
αποσυνδέεται από τον ομιλητή και, άρα, θεωρείται αντικειμενικός (Kerbrat-
Orecchioni  1997: 151). Κατά συνέπεια, προκειμένου να αντισταθμίσει αυτήν την 
ασυμμετρία, ο μεταφραστής προσθέτει το επίρρημα πολύ.  
Ομοίως στο (12) παρατηρείται επίταση της συναισθηματικής εμπλοκής του 
ομιλητή μέσω της επιφωνηματικής πρότασης (αντί της καταφατικής) και του 
πρωτοπρόσωπου ρήματος που δεν αλλάζει, σηματοδοτώντας την εμπλοκή του 
υποκειμένου. 
Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σύνδεση της επιφωνηματικής πρότασης με 
τον συναισθηματικό χρωματισμό του εκφωνήματος, θα ανατρέξουμε στην Θεωρία 
του Εκφερόμενου Λόγου. H επιφωνηματική πρόταση αποτελεί την κατ’ εξοχήν 
λειτουργία, η οποία συνδέεται με μία διεργασία ποιοτικού χαρακτηρισμού (opération 
de qualification, Culioli 1990: 122, Antoniou 2000: 164), αφού με την επιφωνηματική 
πρόταση επιτυγχάνεται ένα κεντράρισμα (centrage), μία αναφορά στην έννοια. Ο 
Culioli (1990: 122) εξηγεί: «Στην επιφωνηματική πρόταση, δεν υπάρχει ερώτηση. Ο 
ομιλητής διατρέχει όλες τις πιθανές τιμές. Δεν έρχεται σε ρήξη με την διάτρεξη 
καταφεύγοντας στον συνομιλητή του αλλά σε ένα κεντράρισμα... που επιτυγχάνεται 
από το κέντρο μετακίνησης/μετατόπισης (centre attracteur)».  
Άρα, στα (11)-(13) διενεργείται μία διάτρεξη όλων των βαθμίδων (un parcours 
de tous les degrés) του είναι συγκινητικό, πεθυμώ, αστοχώ (όπως και στο ζώο 
νωρίτερα), χωρίς ο ομιλητής να σταματά σε καμία από τις βαθμίδες αυτές. O 
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ομιλητής δεν επιβεβαιώνει μία συγκεκριμένη τιμή (Culioli 1990: 1211), αλλά δομεί μία 
εικόνα της υψηλής βαθμίδας (représentation du haut degré). Άλλωστε, αυτός είναι ο 
λόγος, για τον οποίο η επιφωνηματική πρόταση έχει συνήθως την ίδια δομή με την 
ερώτηση, η οποία, εξ ορισμού, διατρέχει όλες τις πιθανές τιμές. Απόρροια αυτού του 
κεντραρίσματος είναι η σταθεροποίηση της τιμής, η αναφορά στην έννοια (Culioli, 
1990: 1222, Antoniou, 2000: 164). Για περισσότερα σχετικά με τα επιφωνηματικά 
εκφωνήματα, παραπέμπουμε στο Antoniou (2000: 162-169). 
Στα (14)-(15) παρατηρούμε έναν άλλον τρόπο επίτασης του συναισθηματικού 
χρωματισμού: η απλή κατάφαση μετατρέπεται σε προστακτική, την κατεξοχήν 
έγκλιση που εκφράζει την εμπλοκή του ομιλητή, την βούλησή του, ώστε επιτευχθεί 
συγκεκριμένη δράση του συνομιλητή του (βουλητική λειτουργία του Jakobson). Ας 
σημειωθεί ότι η προσθήκη του εμπρόθετου Για τελευταία φορά που δεν απαντάται 
στο πρωτότυπο, αλλά αποδίδει την επίταση της ήδη αρνητικά φορτισμένης διάθεσης 
του ομιλούντος. 
Προϊούσης της ανάλυσης, αξίζει να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα 
ερώτημα που αφορά το ποια από τις δύο γλώσσες είναι περισσότερο φίλα 
προσκείμενη προς την έκφραση της συναισθηματικότητας. Εκτός από τα δύο πρώτα 
παραδείγματα που αναλύθηκαν και είναι απολύτως συμμετρικά, στα (3)-(15) 
διαπιστώνουμε ότι τα μεταφρασμένα εκφωνήματα περιέχουν περισσότερους 
ενδείκτες συναισθηματικότητας από τα πρωτότυπα. Άρα, οι ελληνικές μεταφράσεις 
χρησιμοποιούν συχνότερα ενδείκτες συναισθηματικότητας. 
Η τακτική αυτή, κατά την οποία στην ελληνική εκφράζεται έντονη 
συναισθηματική εμπλοκή του γράφοντος αποδόθηκε από την Κουτσουλέλου (2009: 
204) στην προσπάθεια του γράφοντος «να δημιουργήσει σχέσεις οικειότητας και 
αλληλεγγύης». Προκύπτει, λοιπόν, ότι στο κειμενικό είδος των κόμικς ο έλληνας 
ομιλητής αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει εντονότερα την εμπλοκή του, απ'ό,τι ο 
γάλλος. Αυτή η τάση κατά την μετάφραση μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η 
ελληνική γλώσσα είναι περισσότερο φίλα προσκείμενη προς την έκφραση της 
συναισθηματικότητας απ’ό,τι η γαλλική. 
Εάν αποπειραθούμε να ερευνήσουμε τους λόγους αυτής της 
συμπάθειας/αντιπάθειας των γλωσσών προς την έκφραση της συναισθηματικότητας, 
θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε την εξήγηση του Bidaud (2012: 53) αναφορικά με 
την εξάλειψη του υποκορισμού από την γαλλική: «Η εξάλειψη αποτελεί συνέπεια του 
λογικού παραδείγματος, το οποίο κυριάρχησε θεωρώντας την γαλλική γλώσσα ως 
καθρέφτη του ανθρώπινου πνεύματος και ως κατ' εξοχήν γλώσσα της επιστήμης. 
Αυτή η αντίληψη συνεπάγεται ότι ο υποκορισμός, μόρφημα συναισθηματικότητας, 
αντιτίθεται στον "επιστημονικό" χαρακτήρα της γαλλικής γλώσσας. Αυτό το 
επιχείρημα είναι πολύ πιο σημαντικό απ'όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως και οι 
γραμματικοί της εποχής αντικατόπτριζαν ευρέως μία κατάσταση πνεύματος η οποία 
μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως εξήγηση της εξάλειψης του υποκορισμού». 
                                                 
1  « Il ne s’agit pas d’asserter une valeur spécifiée mais de construire la représentation du 
haut degré. D’ailleurs, signalons que l’exclamation a souvent la même structure que 
l’interrogation qui parcourt toutes les valeurs possibles ». 
2  « Une conséquence du centrage, qui découle du fait que le centre attracteur sert de site, 
est la stabilisation et de ce fait le renvoi à la notion ». 
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Συνακολούθως, η τάση της γαλλικής να μείνει κοντά στην άκρως λογική πλευρά 
αποτυπώνεται και από την εκδίωξη της έντονης συναισθηματικότητας καθώς και στην 
προσκόλληση προς μία πιο μετριασμένη εκδήλωσή της. Αντιθέτως, η ελληνική 
ουδέποτε εξέφρασε τέτοια αποστασιοποίηση ως προς την εκδήλωση της 
συναισθηματικότητας (βλ. Αντωνίου 2014). Αντιθέτως, χρησιμοποιεί πολύ συχνά 
δείκτες συναισθηματικότητας. Οι τάσεις αυτές των δύο γλωσσών έχουν γίνει 
αντικείμενο μελέτης ήδη από τον Κοντοσόπουλο (1998: 191), ο οποίος εντοπίζει στην 
κοινή γαλλική: «πτωχεία σε λέξεις συναισθηματικού λεξιλογίου, σε σύγκριση με την 
ελληνική. Τα υποκοριστικά τρυφερότητας είναι ελάχιστα». Επισημαίνεται, εξάλλου, 
(Κοντοσόπουλος 1998: 191-192) ότι «στα τοπικά ιδιώματα και στην αργκό ο αριθμός 
των συναισθηματικών εκφράσεων είναι μεγαλύτερος απ’ό,τι στην πάγια κοινή 
γαλλική», αλλά αυτή η επισήμανση έρχεται προς επίρρωση της υπόθεσής μας, αφού 
έτσι επιχειρείται να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην πάγια κοινή γαλλική, όπου 
είναι γραμμένα και τα κόμικς που εξετάζουμε. 
Προφανώς, το συμπέρασμα αυτό δεν αφορά το σύνολο των κειμένων σε 
γαλλική γλώσσα. Σαφώς υπάρχουν κείμενα έντονα φορτισμένα συναισθηματικά, 
όπως και ελληνικά κείμενα, νομικού, επιστημονικού περιεχομένου με 
αποστασιοποιημένο λόγο. Επίσης, κείμενα γραμμένα σε ιδιώματα ή την αργκό, 
προφανώς, διέπονται από διαφορετικούς κανόνες, όπως εξηγεί και ο Κοντοσόπουλος. 
Είναι προφανές ότι το κειμενικό είδος αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην 
διαμόρφωση των όποιων γλωσσικών επιλογών. Ωστόσο, η προφορικότητα και η 
αμεσότητα του κειμενικού είδους στο οποίο ανήκει το σώμα κειμένων που εξετάσαμε 
επιτρέπουν μεγαλύτερη δυνατότητα συναισθηματικής έκφρασης. Ανάλογα 
συμπεράσματα προβάλλονται από την Νενοπούλου (2006: 114) αναφορικά με την 
μετάφραση θεατρικών κειμένων: «Η εκφωνηματική αποστασιοποίηση... όπως 
οργανώνεται στην γαλλική γλώσσα είναι εμφανής [...]. Στα ελληνικά όμως [...], επειδή 
δεν εμφανίζεται ρήξη στις εκφωνηματικές σχέσεις, η υφολογική αυτή διάσταση 
αποδυναμώνεται». 
Με αυτά τα δεδομένα, η αποστασιοποίηση του γαλλικού κειμένου των κόμικς, 
όπως προκύπτει από την αντιπαραβολή με την ελληνική μετάφραση, είναι 
αξιοσημείωτη και ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, ως προς τις επιλογές του μεταφραστή 
και, κυρίως, ως προς τις υπολανθάνουσες διεργασίες που αποτυπώνει. Εφαρμόζοντας 
δε τα συμπεράσματα της Νενοπούλου (2006: 114) (σχετικά με την ευγένεια) στην 
μετάφραση των κόμικς, φαίνεται πως ισχύει, και εδώ, ότι η γλωσσική συμπεριφορά 
της συναισθηματικότητας «αποτυπώνει τις συνιστώσες της γλωσσικής οργάνωσης 
κάθε κοινότητας». 
 
6. Επίλογος 
 
Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης επιχειρήσαμε μία πρώτη προσέγγιση της 
μετάφρασης της συναισθηματικότητας και των μέσων με τα οποία εκφράζεται σε 
επίπεδο σχηματισμού των λέξεων και σύνταξης. Επικεντρωθήκαμε σε κοινά σημεία 
χρήσης αλλά και τις διαφορές που εντοπίζονται στην χρήση αυτού του επίπεδου, του 
κειμενικού είδους (κόμικς) καθώς και στους όρους που επιβάλλουν τις όποιες 
επιλογές κατά την μεταφραστική διαδικασία. Οι γλωσσικές και υφολογικές 
πραγματώσεις επιβάλλονται από το κειμενικό είδος και τις προτιμήσεις των δύο 
ακροατηρίων. Προκύπτει ότι, παρά την προφορικότητα και την αμεσότητα που 
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συνοδεύουν τα κόμικς, η συναισθηματικότητα εκφράζεται περισσότερο στην ελληνική 
γλώσσα παρά στην γαλλική. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι 
αποτυπώνει τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ομιλητών των δύο γλωσσών ως προς 
την έκφραση της συναισθηματικότητας και, κατ' επέκταση, την διαφορετική τους 
κοσμοθεωρία (Kerbrat-Orecchioni 1997: 70) . 
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